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KONTROL KUALITAS BERDAMPAK TERHADAP 
TERJADINYA PENGHENTIAN PREMATUR 








Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik 
akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor 
yang menyimpang. Kemudahan pendeteksian ini akan membuat 
auditor berpikir dua kali ketika akan melakukan tindakan semacam 
penghentian prematur atas prosedur audit. Prosedur ini berperan 
dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap dan juga 
melibatkan pertimbangan ketika terdapat sugesti bahwa penghentian 
prematur telah terjadi. Penghentian prematur atas prosedur audit 
merupakan akibat dari supervisi yang tidak mencukupi, hambatan 
waktu dan tidak menanyakan representasi klien. Prosedur yang 
paling sering dihentikan adalah mengurangi jumlah sampel yang 
telah direncanakan sedangkan yang paling jarang 
ditinggalkan/dihentikan secara prematur adalah konfirmasi ke pihak 
ketiga. Kondisi time pressure adalah kondisi dimana auditor 
mendapatkan tekanan dari Kantor Akuntan Publik tempatnya bekerja 
untuk menyelesaikan audit pada waktu dan anggaran biaya yang 













QUALITY CONTROL IMPACTED TO THE PREMATURE 







The implementation of good review procedure and quality 
control will increase the possibility of detecting deviated auditor 
behavior. The detection simplicity will make the auditor to think 
twice when about to execute the termination action towards auditing 
procedure. This kind of procedure has contributed in make sure that 
supportive evidence has been fulfilled and also involving 
consideration when a suggestion about the premature termination 
has been happen. Premature termination towards auditing procedure 
is the cause of insufficient supervision, time obstacle and client 
representation questionable. The most frequent terminated 
procedure is to reduce some numbers planning sample while the 
rarest prematurely terminated is the confirmation to the third party. 
Time pressure condition as a condition where the auditor gets 
pressure from public accountant office to finished the auditing on 
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